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1 Troisième et dernier volet d’une étude entamée en 1996, la carte archéologique a cette
fois concerné le nord de la commune de Guérande. Si cette dernière phase n’a pas fait
l’objet de sondages de vérification sur des parcelles constructibles contrairement aux
années précédentes, l’utilisation des autres moyens d’investigation (lecture des clichés
aériens  au 1/5000e,  prospection  pédestre,  enquêtes  orales,  archives)  a  permis
d’engranger une trentaine de nouvelles références archéologiques qui complètent les
120 sites déjà recensés sur le territoire de la commune. L’achèvement de ces recherches
devrait rapidement permettre la réalisation d’une synthèse globale du site de Guérande
dont la chronologie s’étend sans hiatus du Mésolithique à l’époque Moderne.
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